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Boletín Informativo Regional de la Calidad 
Educativa – Arequipa  
 
El compromiso del SINEACE es garantizar a la sociedad peruana que las 
instituciones educativas públicas y privadas acreditadas ofrezcan un servicio de 
calidad en todos sus niveles (básica y superior); y que las personas certificadas 
demuestren que son competentes en su trabajo y se actualizan 
permanentemente. Este boletín da cuenta de los avances de la región en la 
mejora de la calidad educativa. 
Nivel de competitividad y educación  
El índice de competitividad regional desarrollado por el Instituto Peruano de 
Economía   cuantifica la posición relativa de las 24 regiones a través de 6 pilares 
de competitividad.1 La región en el 2017 se ubica en el puesto N.° 3 de 
competitividad dentro del tercio superior a nivel nacional; durante los últimos 3 
años ha mostrado una tendencia creciente en su índice de competitividad: de 
6,40 en el 2014 a 6,70 en el 2017.  
Gráfico N.° 1: Número de puesto de la región de acuerdo con el índice de competitividad 
regional, 2017 
       Fuente: Instituto Peruano de Economía. 
 
                                                 
1  El índice de competitividad regional (INCORE) agrupa 6 pilares: Entorno económico, Infraestructura, Salud, 
Educación, Laboral e Instituciones, cada uno de los cuales está compuesto por un grupo de indicadores, 
resultando un total de 45 indicadores (2017). 
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En el pilar de educación al 2017,2 Arequipa muestra un incremento respecto del 
año anterior, y ocupa actualmente el puesto N.° 2, con un índice de 8,20.  
Cuadro N.° 1: Índice de competitividad regional y de educación, período 2013-2017 
 
       Fuente: Instituto Peruano de Economía. 
 
Avances en acreditación y certificación 
 
Avances en el proceso de acreditación 
De los 2.366 comités de calidad conformados a nivel nacional, 123 comités de 
calidad corresponden a instituciones educativas de la región. 
Gráfico N.° 2: Programas y/o instituciones educativas en el proceso de acreditación 
según región 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
1/ Con fines estadísticos se han diferenciado los programas y/o instituciones ubicados en Lima Metropolitana. 
 
                                                 
2 En el pilar de Educación, el índice agrupa indicadores como Analfabetismo, Asistencia escolar inicial, 
Asistencia escolar primaria y secundaria, Población con secundaria o más, Rendimiento en lectura, Rendimiento 
en matemáticas, Colegios con acceso a internet. 
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Al 31 de diciembre del 2017, los 123 comités de calidad conformados en Arequipa 
pertenecen a programas de estudios de instituciones de educación básica 
regular, educación superior pedagógica, educación superior tecnológica, 
educación superior universitaria, así como opciones y/o especialidades de los 
Centros de Educación Técnico Productiva.  
Gráfico N.° 3: Programas de instituciones educativas en el proceso de acreditación 
según etapa  
 
               Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
 
El proceso de acreditación consta de tres etapas: autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación propiamente dicho. De los 123 comités de calidad 
inscritos, 104 se encuentran en la etapa de autoevaluación. Cabe mencionar que 
el Colegio Particular Mixto Santa Clara es la única institución educativa de 
educación Básica Regular que se encuentra en autoevaluación. 
Cuadro N.° 2: Programas de estudios por subfamilia profesional en la etapa de 
autoevaluación  
 
Tipo de Institución Subfamilia profesional 
Programas de 
estudio 
Técnico Productivo 
(12) 
Ciencias Administrativas y Comerciales 4 
Ingeniería Industrial y Producción 3 
Servicios 3 
Informática 2 
Pedagógico 
(7) 
Educación Secundaria 3 
Educación Inicial y Primaria 2 
Ingeniería Industrial y Producción 1 
Educación Física 1 
 Tecnológico  
(19) 
Ingeniería Industrial y Producción 5 
Agropecuaria, Forestal y Acuicultura 4 
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Ciencias Administrativas y Comerciales 3 
Ciencias de la Salud 2 
Ciencias Económicas y Contables 2 
Informática 1 
Fuerzas Policiales 1 
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 1 
Universidad  
(65) 
Ingeniería Industrial y Producción 7 
Ciencias de la Salud 6 
Educación Secundaria 6 
Ciencias Administrativas y Comerciales 6 
Ciencias Económicas y Contables 6 
Educación Inicial y Primaria 5 
Ciencias Físicas y Químicas 5 
Ingeniería de la Construcción, Sanitaria y Arquitectura 4 
Derecho, Ciencias Políticas y Jurídicas 3 
Otros Maestrías, Diplomados y Doctorados  2 
Otras Ingenierías 2 
Ciencias Sociales y del Comportamiento 2 
Ciencias de la Vida 2 
Humanidades 2 
Matemáticas y Estadística 1 
Ciencias de la Comunicación 1 
Otras Carreras de Educación 1 
Artes 1 
Agropecuaria, Forestal y Acuicultura 1 
Informática 1 
Educación Física 1 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017, Clasificador de carreras del INEI 2014 
 
Respecto a la etapa de evaluación externa al 31 de diciembre del 2017, se cuenta 
con 3 programas, dos pertenecientes a Universidades y otro a un instituto de 
Educación Superior Tecnológica, que han solicitado su evaluación externa. 
Cuadro N.° 3: Programas de instituciones educativas en la etapa de evaluación externa 
 
N° Gestión 
Fecha de Evaluación 
Externa 
Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
1 Privada 29/09/2017 Tecnológico María Montessori Enfermería Técnica 
2 Privada 29/09/2017 Universidad Tecnológica Del Perú Derecho 
3 Pública 04/10/2017 Universidad Nacional De San Agustín Maestría En Gestión De La Energía 
 
Respecto de la etapa de acreditación, al 31 de diciembre del 2017 la región 
Arequipa cuenta con 16 acreditaciones, pertenecientes a 7 programas de 
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instituciones tecnológicos, 2 instituciones educativas pedagógicas y 7 
programas de estudios de universidades3.  
Cuadro N.° 4: Programas de instituciones educativas acreditadas vigentes 
N° Gestión 
Fecha 
acreditación 
Nombre de la Institución Educativa Programa de estudios 
1 Privada 31/01/2015 Pedagógico Federico Kaiser Institucional 
2 Privada 08/03/2017 Tecnológico Hipólito Unanue Enfermería Técnica 
3 Privada 31/01/2015 Tecnológico María Montessori Farmacia 
4 Privada 31/01/2015 Tecnológico María Montessori Fisioterapia Y Rehabilitación 
5 Privada 31/01/2015 Tecnológico María Montessori Laboratorio Clínico 
6 Privada 31/01/2015 Tecnológico María Montessori Prótesis Dental 
7 Privada 06/10/2016 Universidad Católica De Santa María Psicología 
8 Privada 02/09/2016 Universidad Católica San Pablo Administración De Negocios 
9 Privada 28/12/2016 Universidad Católica San Pablo Contabilidad 
10 Privada 12/08/2016 Universidad Católica San Pablo Educación Inicial 
11 Privada 06/10/2016 Universidad Católica San Pablo Educación Primaria 
12 Privada 02/09/2016 Universidad Católica San Pablo 
Ingeniería Electrónica Y De 
Telecomunicaciones 
13 Privada 07/12/2015 Universidad Católica San Pablo Psicología 
14 Pública 26/10/2016 Pedagógico Arequipa Institucional 
15 Pública 25/02/2015 Tecnológico La Inmaculada Diseño De Modas 
16 Pública 25/02/2015 Tecnológico La Inmaculada Enfermería Técnica 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
 
La mayor parte de los programas de estudios, opciones y/o especialidades que 
se encuentran en el proceso de acreditación corresponden a instituciones 
educativas de gestión pública, siendo un total de 82 (8 instituciones 
pedagógicas, 19 programas tecnológicos, 46 programas universitarios y 9 
opciones y/o especialidades de CETPRO), y las de gestión privada son en total 
41 programas y/o especialidades (1 instituciones pedagógicas, 8 programas 
tecnológicos, 28 programas universitarios, 1 instituto de educación básica 
regular y 3 especialidades de CETPRO). 
                                                 
3 Cabe mencionar que estas acreditaciones han sido otorgadas en base a los estándares del modelo anterior 
de acreditación. Actualmente, se cuenta con un nuevo modelo de acreditación alineado a las condiciones 
básicas de licenciamiento. 
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A nivel regional, se observa que el 20% de Institutos Superiores Pedagógicos se 
encuentran en el proceso de acreditación, 16.1% de Institutos Superiores 
Tecnológicos, 30.8% de las universidades y 2.1% de los Cetpro de la región. Sin 
embargo, para el caso de las instituciones educativas de educación básica 
regular no hay un avance significativo en el proceso de inscripción. 
Gráfico N.° 4: Número total de instituciones educativas en proceso de acreditación en 
Arequipa  
 
 
 
 
 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017, ESCALE-Minedu, SUNEDU. 
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Avances en la certificación de competencias  
De las 18.634 certificaciones otorgadas a nivel nacional, 780 certificaciones 
fueron otorgadas a productores, técnicos y profesionales para la región de 
Arequipa.   
Gráfico N.° 5: Número de certificaciones otorgadas por región 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
1/ Con fines estadísticos, se han diferenciado las certificaciones otorgadas en Lima Metropolitana 
 
Arequipa cuenta con 500 certificaciones otorgadas a profesionales del nivel de 
Educación Superior Universitaria, representando el 64,1% de total de las 
certificaciones otorgadas en la región. El 35,9% restante se distribuye en los 
niveles de Educación Técnico Productiva y Educación Superior Técnica. 
 Gráfico N.° 6: Certificaciones otorgadas a profesionales y técnicos según 
niveles 
 
                           Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
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EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA  
 Por opción ocupacional 
Al 31 de diciembre de 2017, la ocupación con el mayor número de certificaciones 
otorgadas en la región corresponde al Extensionista en manejo productivo de 
camélidos (180 certificaciones), que representa el 23,7% del total de 
certificaciones otorgadas a nivel nacional; seguido por Extensionista rural en 
ganadería de bovinos, con 55 certificaciones.  
Gráfico N.° 7: Certificaciones otorgadas por área de evaluación 
 
Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 
 Por programa de estudio 
En la región se han otorgado 12 certificaciones para Técnico en enfermería, lo 
cual representa el 0,40% del total de certificaciones en este programa a nivel 
nacional.  
Gráfico N.° 8: Certificaciones otorgadas por área de evaluación 
 
                                Fuente: SINEACE al 31/12/2017.  
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EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
Por programa de estudio 
En la región se ha otorgado un total de 500 certificados a los profesionales de 
Química Farmacéutica, Odontología, Obstetricia, Nutrición, Enfermería y 
Biólogo, de los cuales el mayor grupo corresponde al profesional de Enfermería, 
con 375 certificaciones otorgadas. 
Gráfico N.° 9: Certificaciones otorgadas por área de evaluación 
 
                          Fuente: SINEACE al 31/12/2017. 
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